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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana motivasi orang tua 
memasukkan puteranya ke Sekolah Sepakbola Handayani di gunungkidul 
berdasarkan pada faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, menggunakan metode  
random sampling atau teknik pengambilan sampel menggunakan teknik random 
atau acak, dalam penelitian ini sampel yang diambil berjumlah 100 orang, jumlah 
ini diambil karena populasi orangtua yang masih aktif terdaftar di SSB Handayani 
sejumlah 481 orang.  Instrumen yang digunakan berupa angket, dengan uji 
validitas menggunakan rumus korelasi momen takar dan person dan uji 
reliabilitas menggunakan rumus Spearman-Brown/formula S-B dan cronbach 
alpha. Dari hasil uji validitas terdapat butir yang gugur sebanyak 7 butir dan butir 
valid sebanyak 38 butir, kemudian koefisien reliabilitas sebesar 0,888, dan untuk 
menganalisis data digunakan statistik deskriptif dengan presentase. 
Hasil penelitian menujukan bahwa motivasi orang tua memasukkan 
puteranya ke sekolah sepakbola handayani di gunungkidul secara keseluruhan 
pada kategori sangat tinggi sebesar 23%, pada kategori  tinggi sebesar 77%, pada 
kategori cukup tinggi sebesar 0%, dan pada kategori kurang tinggi sebesar  0%. 
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